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国際村）に開催した地域科学技術政策研究（Regional Science and Technology Policy
Research）国際ワークショップの第３回会議がＥＣ主催で開催（於：ベルギー、ブリュッセル、期
間：１９９６年９月１９日〜２１日）された。ＥＣ側は、 総局を中心
に 、 、 、 、 、 の各総局が開催を支援し、特別顧問として日本から権田金
治 東海大学教授、米国からマイケル・ルーガー（ノースカロライナ大学教授）が参加して開催
された。
今回の会議は、統一テーマである "Global Comparison of Regional RTD and Innovation




































NSI(National System of Innovation)の理論に替わって地域という単位に目を向け






























○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
6/4〜9/3 Dr. Samuel Kataoka Coleman
（米国オレゴン大学助教授）
9/4 ・ 志東（ Hao Zitong ）ほか４名
（中国 科協管理科学研究中心副主任）
* 中国科学技術協会訪日代表団として来日
9/5 Dr. Clive Willis
（カナダ国立研究機関副理事長）
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